




A. Profil konsumen  
1. Nama     : 
2. Umur     : 
3. Pekerjaan    : 
4. Pendidikan Terakhir  : 
Berikan tanda checklist ( √ ) pada pilihan jawaban Anda 
5. Jenis Kelamin   :  
 Laki laki 
 Perempuan 
6. Status Pernikahan  :  
 Sudah menikah 
 Belum menikah 
7. Pendapatan Perbulan  : 
 Rp 1.000.000 - Rp 2.000.000 
 Rp 2.000.000 -  Rp 3.000.000 
 Rp 3.000.000 -  Rp 4.000.000 
 Rp 4.000.000 -  Rp 5.000.000 
 Lebih dari Rp 5.000.000 
 
B. Perilaku pembelian  
8. Apakah anda melakukan pembelian tidak terencana? 
 Ya 
 Tidak 






10. Apakah anda memiliki Official Account Indomaret (pada aplilasi BBM, 
Line, WhatsUp, Instagram, dll)? 
 Ya 
 Tidak 
11. Produk apa yang anda beli ? 






12. Dari semua produk yang anda beli diatas, produk mana yang tidak anda 






Berikan penilaian terhadap masing masing pertanyaan di bawah ini sesuai dengan 
pendapat anda, dengan meberikan tanda checklist ( √ ) pada kolom jawaban yang 
tersedia 
Keterangan  
Skor 1 jika sangat tidak setuju (STS). 
Skor 2 jika tidak setuju (TS).  
Skor 3 jika kurang setuju (KS). 
Skor 4 jika setuju (S). 




C. Tanggapan responden mengenai potongan harga, paket bonus, pajangan dalam 
toko dan suasana toko 
No Pernyataan tentang potongan harga  
Jawaban  
STS TS N S SS 
1.  Saya membeli produk dari distributor 
(Indofood, Mayora, Wingsfood dll) karena 
terdapat potongan harga pada produknya 
     
2.  Saya melakukan pembelian minimun 
dengan nominal tertentu agar mendapatkan 
potongan harga 
     
3.  Saya membeli produk dengan “merek 
khusus Indomaret” karena terdapat 
potongan harga pada produknya 
     
4.  Saya melakukan pembelian pada saat 
musim tertentu karena terdapat potongan 
harga pada produknya 
     
 
No Pernyataan tentang paket bonus 
Jawaban  
STS TS N S SS 
5.  Saya membeli produk dengan promosi paket 
bonus karena memberikan manfaat lebih 
dari pada produk biasa 
     
6.  Saya membeli produk dengan tambahan 
paket bonus karena lebih menarik perhatian 
dari pada produk sejenis tanpa paket bonus 
     
7.  Saya akan melakukan pembelian lebih 
banyak dari pada biasanya jika produk 
tersebut terdapat paket bonus di dalamnya 
     
 
No Pernyataan tentang pajangan dalam toko 
Jawaban  
STS TS N S SS 
8.  Saya membeli produk yang berada pada rak 
bagian atas dari pada produk yang berada di 
bagian bawah. 
     
9.  Saya membeli produk karena kemudahan 
melihat dan mencari produk di rak pajang. 
     
10.  Saya membeli produk yang berada di sekitar 
area kasir dan dekat pintu masuk.  
     
11.  Saya membeli produk yang berada pada 
ujung rak pajang karena fleksibel 
penempatanya dan mendorong minat beli 




No Pernyataan tentang suasana toko 
Jawaban  
STS TS N S SS 
12.  Saya memilih membeli produk di Indomaret 
karena ketersediaan area parkir  
     
13.  Saya memilih membeli produk di Indomaret 
karena terpengaruh oleh interior dalam toko  
(warna, pencahayaan, dan suhu udara dalam 
ruangan) 
     
14.  Saya memilih membeli produk di Indomaret 
karena memiliki area ruangan yang 
meningkatkan kenyamanan konsumen ( 
area duduk di depan dan di dalam toko) 
     
15.  Saya memilih membeli produk di 
Indomaret karena terpengaruh pajangan 
interior (poster dan display barang pada 
hari khusus) 
     
 
D. Perilaku pembelian impulsif 
Berikan tanggapan anda mengenai pengaruh promosi penjualan ( yang tiap 
aspek sudah anda jawab diatas) terhadap pembelian impulsif pada kolom di 
bawah ini 
No Pernyataan tentang pembelian impulsif 
Jawaban  
STS TS N S SS 
16.  Saya membeli produk di Indomaret Hybrid 
karena terpengaruh promosi potongan 
harga. 
     
17.  Saya membeli produk di Indomaret Hybrid 
karena terpengaruh promosi paket bonus. 
     
18.  Saya membeli produk di Indomaret Hybrid 
karena terpengaruh promosi pajangan 
dalam toko. 
     
19.  Saya memutuskan membeli produk di 
Indomaret Hybrid karena terpengaruh 
suasana toko. 





Lampiran 2. Data Responden 
Tabel Data Responden 
Indomaret Hybrid 
No  Nama 
Jenis 
Kelamin 





Penghasilan Perbulan OA Member  
1 Bayu Tri Saputra Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
2 Satria Dwi Pranoto Laki-Laki 25-31  Pegawai Negeri S1 Belum Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Ya 
3 Bella Latiefah Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
4 Febbry Sekar Aji Perempuan 18-24  Pegawai Swasta D1/D3 Belum Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Tidak 
5 Ida Ayu Perempuan 32-38 Lainnya SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
6 Eko Handoyo Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
7 Widyanto Laki-Laki 25-31  Wiraswasta D1/D3 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
8 Imam Widiartanto Laki-Laki 18-24  Wiraswasta D1/D3 Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
9 Jendry Ariant Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
10 Dimas Alfian Laki-Laki 18-24  Pegawai Swasta D1/D3 Belum Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
11 Ulfa Labibah Perempuan 18-24  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Ya Ya 
12 Riko Aprilianto Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
13 Muhammad Hanadi Laki-Laki 32-38  Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
14 Hadi Laki-Laki 39-45  Wiraswasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
15 Febriana Dewi Lestari Perempuan 25-31  Pegawai Negeri S1 Belum Menikah 4 jt - 5 jt Ya Ya 




18-24  Pegawai Swasta S1 
Belum Menikah 3 jt - 4 jt 
Ya Ya 
18 Hellyn Pramesti Perempuan 32-38  Pegawai Swasta D1/D3 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Ya 
19 Hastama Indra Laki-Laki 25-31  Pegawai Negeri S1 Sudah Menikah 4 jt - 5 jt Tidak Ya 
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Kelamin 





Penghasilan Perbulan OA Member  
20 Sucitra Januarty Perempuan >45  Lainnya S1 Sudah Menikah 3 jt - 4 jt Tidak Ya 
21 Anna Sri Dewi Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Ya 
22 Wibowo Santoso Laki-Laki 25-31  Lainnya SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Tidak 
23 Indah Setyaningrum Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
24 Faranisa Adriana Perempuan 18-24  Wiraswasta SMA Belum Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
25 Yovieta Aryani Perempuan 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
26 Noviani Eka Perempuan 18-24 Lainnya SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Ya 
27 Mohamad Iskandar Laki-Laki 18-24  Pegawai Swasta SMA Belum Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
28 Andre Pasha Djuanda Laki-Laki 25-31 Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
29 Muhamad Maulana Laki-Laki 32-38  Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 3 jt - 4 jt Tidak Ya 
30 Nico kristianto Laki-Laki 18-24  Pegawai Swasta SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
31 Nanang Tri Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
32 Nurhidayah Perempuan 18-24  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
33 Sunti Lestari Perempuan >45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
34 Joko Nugroho Laki-Laki >45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
35 Sri Sumariasih Perempuan 39-45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
36 Suyoto Laki-Laki >45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
37 Susanto Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Ya 
38 Sri wulandari Perempuan 39-45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
39 Rumini Perempuan >45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
40 Kumiyah Perempuan 39-45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
41 Khafid Asnain Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
42 Lina Ekawati Perempuan 25-31  Pegawai Negeri D1/D3 Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Ya Ya 
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Penghasilan Perbulan OA Member  
43 Gilang Laksana Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Tidak 
44 Nurita Rahayu Perempuan 18-24  Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
45 Sayyidatul Nafisya Perempuan 25-31  Pegawai Swasta S1 Belum Menikah 2 jt - 3 jt Ya Ya 
46 Naeli Qonita Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
47 Haekal Kautsar Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
48 Esa Amara Rosian Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Ya 
49 Reflis Ibrahim Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
50 Amanullah Shafi'i Perempuan 32-38  Pegawai Swasta D1/D3 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Ya 
51 Hengky Adi Wijaya Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Ya 
52 Topan Ghanesa Laki-Laki 32-38  Pegawai Swasta D1/D3 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
53 Angga Wahyudi Laki-Laki 32-38  Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 4 jt - 5 jt Tidak Tidak 
54 Anastasya Dewi Y Perempuan 32-38  Pegawai Swasta S2/S3 Sudah Menikah 3 jt - 4 jt Tidak Ya 
55 Pipit T Perempuan 25-31  Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
56 Liez Ramadhani Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa D1/D3 Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Ya 
57 Yosia Ranubaya Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
58 Ijay Pratama Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa D1/D3 Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
59 Deodakus Danier Laki-Laki 18-24  Pegawai Negeri S1 Belum Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Tidak 
60 Alfa Mahsyar Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta D1/D3 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
61 Bambang Sulistiyo Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta SMA Belum Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Ya 
62 Guntur Dwiyadi Laki-Laki 39-45  Pegawai Swasta D1/D3 Sudah Menikah 4 jt - 5 jt Tidak Ya 
63 Mayang Sari Perempuan 25-31  Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Ya 
64 Nunung Wahida Perempuan 25-31  Pegawai Swasta S1 Belum Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
65 Rafaian Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta D1/D3 Belum Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
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Kelamin 





Penghasilan Perbulan OA Member  
66 Zaenal Arifin Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta D1/D3 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
67 M. Khabai Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Tidak 
68 Uswatun Khasanah Perempuan 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
69 Siti Jumingah Perempuan 32-38  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
70 Sri Sulistiyo Wati Perempuan 18-24  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
71 Imam Eko Prayitno Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta D1/D3 Belum Menikah 3 jt - 4 jt Ya Ya 
72 Khoeriyah Perempuan 39-45 Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Ya 
73 A. Khoerun Laki-Laki 32-38  Wiraswasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Ya 
74 Sunarni Perempuan 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
75 Abdullah Irkham Laki-Laki 32-38  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Ya 
76 Kusrini Perempuan 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
77 Nashikin Laki-Laki 39-45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
78 Sumarmi Perempuan >45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
79 Siti Afifah Perempuan >45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Ya 
80 Vitri Soviyati Perempuan 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
81 Nurhadi Laki-Laki >45  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Ya 
82 Leginah Perempuan 39-45  Pegawai Swasta D1/D3 Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
83 Ega Maylafirsta Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Tidak Tidak 
84 Resta Windra Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
85 Cindy Charoline S. Perempuan 25-31  Pelajar/Mahasiswa SMA Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
86 Dewi Novi Perempuan 25-31  Pegawai Swasta D1/D3 Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
87 Prapti Cantika Perempuan 25-31  Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Ya 
88 Nur Habibah Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa D1/D3 Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
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Penghasilan Perbulan OA Member  
89 Elga Arwangga Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
90 Irly Anoti Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
91 Sri Suhartatik Perempuan 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
92 A. Fauzi Laki-Laki 18-24 Pegawai Swasta SMA Belum Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
93 Nurul Zainudin  Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
94 Muhammad Danil Laki-Laki 18-24  Pegawai Swasta SMA Belum Menikah 2 jt - 3 jt Ya Ya 
95 Saidatun Perempuan 32-38  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Ya 
96 Parmi Perempuan 32-38  Pelajar/Mahasiswa SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
97 Siti Sutianah Perempuan 18-24  Pegawai Swasta SMA Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Ya 
98 M. Ridwan Perempuan 18-24  Pegawai Swasta SMA Belum Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
99 Astrid Minanty Perempuan 25-31  Lainnya D1/D3 Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
100 
Muhamad Rynaldy 
Eka Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
101 Khilman Hidayatullah Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta D1/D3 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Ya 
102 Tika Novita Perempuan 25-31  Pegawai Negeri D1/D3 Sudah Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
103 Azrinol Fajri Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
104 Asyifa Najwa F Perempuan 25-31 Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
105 
Agustinus Salomo 
Silalahi Laki-Laki 18-24  
Wiraswasta 
D1/D3 Belum Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 
106 Reddy Setyawan Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta S1 Belum Menikah 2 jt - 3 jt Tidak Tidak 
107 Anis Karniasih Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Tidak 
108 Defina Trisniawati Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Tidak 
109 Yudha Ari Wibowo Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Tidak 
110 Ayuningtyas Sukama Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa D1/D3 Belum Menikah 1 jt - 2 jt Tidak Ya 
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Penghasilan Perbulan OA Member  
111 Bintari Wilda N.  Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
112 Arif Dwi Julianto Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
113 Banyu Bhaskoro Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
114 Heru Setiawan Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Ya 
115 Vincen Hermawanda Laki-Laki 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah Tidak Berpenghasilan Ya Tidak 
116 Hasan Sumardi Laki-Laki 25-31  Pegawai Swasta S1 Belum Menikah 3 jt - 4 jt Tidak Tidak 
117 Lency Aryani Perempuan 25-31  Pegawai Swasta S1 Sudah Menikah 3 jt - 4 jt Tidak Ya 
118 Riska Tri Oktavani Perempuan 18-24  Pelajar/Mahasiswa SMA Belum Menikah 1 jt - 2 jt Ya Tidak 
119 Tama Buditama Laki-Laki 18-24  Wiraswasta D1/D3 Belum Menikah 2 jt - 3 jt Ya Tidak 





Tabel Data Produk Impulsif 
Indomaret Hybrid 
No Nama Produk Yang Di beli Jenis Produk Impulsif 
1 Bayu Tri Saputra Rokok LA Bold, Roma Kelapa, Good Day, Say Bread Roti 
2 
Satria Dwi Pranoto 
Pasta Gigi Ciptadent, Sabun Sinzui, Tresemme Shampo, Wippol, Tisue Passeo, Stella, Teh 
Pucuk Harum, Beras indomaret. Minuman Kemasan 
3 Bella Latiefah Teh Javana, Bear Brand, Wardah, Citra, Say Bread Produk Kecantikan 
4 Febbry Sekar Aji Pocari Sweat, Garnier Cream, Bayclean, Malkis Roma Produk Kecantikan 
5 Ida Ayu Sania, Lifebuoy, Close Up, Daia, Buah Segar, Chitatos, Carnation, Vape, Molto, Pop Mie Buah 
6 Eko Handoyo Teh Kotak, Rokok signature, Ades, Happytos Makanan Ringan 
7 Widyanto Hidrococo, Mizone, Floridina, Taro Snack, Good Day Kopi Makanan Ringan 
8 Imam Widiartanto Aqua, Mie Sedap Cup, Coca Cola, Rokok Surya, Susus Frishian Flag Makanan Instan 
9 Jendry Ariant Sari Roti, Teh Javana, Aqua, Nextar, Iso Plush, Ice Cream wall's, Masker Wajah Makanan Ringan 
10 Dimas Alfian Teh Pucuk Harum, Coca Cola, Sari Roti, Ades Minuman Kemasan 
11 
Ulfa Labibah 
Mie Sedap Cup, Token Listrik, Tim-Tam, Indomilk Kotak, Indomie Paket Klasik, Sanko, 
Silverqueen Permen/Cokelat 
12 Riko Aprilianto Rokok Malboro, Isoplash, Sari Roti, Minute Maid Pulpy, Buah Segar, Fresh Tea Buah 
13 Muhammad Hanadi Nescafe, Malkis Roma Abon, Teh Kotak, Rokok LA  Makanan Ringan 
14 Hadi Rokok Surya, Aqua, Nescafe Minuman Kemasan 
15 
Febriana Dewi 
Lestari Easy Sabun Cuci, Bayclean, Bright Gas, Close Up, Pantine Produk Pembersih Rumah 
16 Albar Hakim Floridina, Sari Roti, Teh Pucuk Roti 
17 
Jinawi Artanti 
Aslimah Clean & Clear Tisue Wajah, Tisue Paseo, Floridina, Air Mineral Indomaret, Niu Green Tea Produk Kecantikan 
18 Hellyn Pramesti SGM susu, Tisue Paseo, Aqua Produk Bayi 
19 Hastama Indra Aqua, Rokok Dunhil, Nescafe, Say Bread, A&W minuman, Green Sand Roti 
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No Nama Produk Yang Di beli Jenis Produk Impulsif 
20 Sucitra Januarty Sari Roti Tawar, Nutela, Kinder Joy, Aqua, Nextar, Ice Cream Champina, Ice Cream Wall's Ice Cream 
21 Anna Sri Dewi Freshtea, Coco Beat, Qetela, Mr. Bread, Sponge Roti 
22 Wibowo Santisi Nescafe Kopi, Rokok Sampurna, Aqua Minuman Kemasan 
23 Indah Setyaningrum Buavita, Nescafe Kopi, Good Day Capuchino, Yummy Sausage, Mr. Bread Makanan Instan 
24 Faranisa Adriana Yummy Suki, Sari Roti, Le-Mineral, Nescafe Kopi Minuman Kemasan 
25 Yovieta Aryani Sirup Fres, Larutan Penyegar, Ceres, Gula Indomaret Minuman Kemasan 
26 Noviani Eka Big Cola, Tissue Paseo, Say Bread, Teh Pucuk Harum, Yummy coffe Roti 
27 Mohamad Iskandar Yummmy Coffe, Air Mineral Indomaret, Rokok Signature, Mr. Bread Roti 
28 Andre Pasha Djuanda Sari Roti, Cimory Susu, Pulsa Elektrik Pulsa Elektrik 
29 Muhamad Maulana Bear Brand, Yummy Coffe, Surya 16, Tisue Indomaret Produk Pembersih 
30 Nico kristianto Caffela Expreso, Surya Eksclusif, Korek Tokai, Aqua, Sari Roti Minuman Kemasan 
31 Nanang Tri Cleo Air Minum, Rokok Djarum, Ichi Ocha, Bear Brand, Happy Tos Makanan Ringan 
32 Nurhidayah Gula Indomaret, Sania, Koyo Hansaplash, Sari Kacang Hijau, Wardah, Buah Segar Minuman Kemasan 
33 Sunti Lestari Tropikal, Coco Beat, Wafer Tango, Wafer Reches, Rinso, Sunlight Minuman Kemasan 
34 Joko Nugroho Yummy Coffe, Mr. Bread, Phota Bee, Rokok Malboro Makanan Ringan 
35 
Sri Sumariasih 
Tropicana Slim, Indomie, Bayclean, So Klin, Cheetos, Sania, Gula Indomaret, Kripik Tempe 
Indomaret Makanan Ringan 
36 
Suyoto 
Mie sedap Cup, Yummy Coffe, Kripik Tempe indomaret, Air Mineral Indomaret, Rokok Surya 
Eksclusif, Rokok Sampoerna Makanan Ringan 
37 Susanto Yuzu, Sari Roti, Tic Tac, Rokok Magnum, Korek Makanan Ringan 
38 
Sri wulandari 
Kispray Refil, Harpic, Kacang Kulit Indomeret, Pronas Sardines, Sun Kara, Frishian Flag, 
Malkis Roma Makanan Ringan 
39 
Rumini 
Kinder Joy, Frishian Flag, Wall's Kacang Merah, Mie Sedap, Buah Segar, Rinso, Pasta Gigi 
Enzime, Tisue Nice Permen/Cokelat 
40 Kumiyah Indomie, Bumbu Racik, Pepsi, Biskuit Regal, Ultra Milk, Kobe Bon Cabe Makanan Ringan 
41 Khafid Asnain Fresh Tea, Rokok Sampoerna, Yummy Sausage, Taro Snack. Batrai ABC A3, Le mineral Produk Elektronik 
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No Nama Produk Yang Di beli Jenis Produk Impulsif 
42 Lina Ekawati Dancow Lacto Grow, Pampers, Cassons Shampo, Imbust, Sania, Sunsilk, Dove Suplemen  
43 Gilang Laksana Air Mineral Indomaret, Tisue indomaret, Mr. Bread, Rokok Sampoerna, Rokok Malboro Roti 
44 Nurita Rahayu Wall's Sandwitch, Frishian Flag, Coco Beat, Campina Minuman Kemasan 
45 Sayyidatul Nafisya Tisue Indomaret, Yummy Freezy, Phota Bee, Taro Snack, Teh Javana Makanan Ringan 
46 Naeli Qonita Mr. Bread, Cheetos Doritos, Onigiri, Happy Tos, Good Day Coffe Roti 
47 Haekal Kautsar Cheetos, Lifebuoy, Pocari Swet, Indomie, Aqua Makanan Ringan 
48 Esa Amara Rosian Oreo, Teh Javana, Phota Bee, Say Bread, Wardah Lightning Produk Kecantikan 
49 Reflis Ibrahim Token Listrik, Yummy Sandwich, Ultra Milk, Rokok Djarum, Ades Makanan Instan 
50 Amanullah Shafi'i Kispray Refil, Antangin, Sosis So Nice, Tisue indomaret, Cheetos Makanan Ringan 
51 Hengky Adi Wijaya Floridina, Kinder Joy, Permen Mintz, Green Sand, Rokok Malboro, Susu Indomilk Permen/Cokelat 
52 
Topan Ghanesa 
Yummy Coffe, Kacang Telur Imdomaret, Dancow Batita, Chomp Chomp, Monde Cookies 
Serena, Ultra Milk Makanan Ringan 
53 Angga Wahyudi Root Bear, Cheetos, Mr. Bread, Rokok Class Mild, Aqua Roti 
54 
Anastasya Dewi Y 
Kinder Joy, Happy Tos, Mr. Bread, indomie, Hit Ultra, Tisue Tessa, Vaseline, Pantine, 
Rexona, S-26 Procald Gold Roti 
55 Pipit T Phota Bee, Teh Javana, Say Bread, Piatos, Cheetos, Pure Life Minuman Kemasan 
56 Liez Ramadhani Good Day, Taro Net, Ellips, Teh Pucuk Harum, Buah Segar Minuman Kemasan 
57 Yosia Ranubaya Pure Life, Yummy Coffe, Pota Bee, Cheetos, Kacang Rosta Makanan Ringan 
58 Ijay Pratama Ades, Minute Maid NutriBoos, Buah Segar, Rokok Esse, Teh Pucuk Harum Buah 
59 Deodakus Danier Oreo, Good Time, Sunslik, Yummy Sandwitch, Teh Gelas Makanan Instan 
60 Alfa Mahsyar Sprite, Nescaffe, Happy Tos, Ichi Ocha, Rokok Dunhil Makanan Ringan 
61 Bambang Sulistiyo Aqua, Kratingdaeng, Rokok Malboro, Green Sand, Bear Brand, Rokok Sampoerna Minuman Kemasan 
62 Guntur Dwiyadi Fresh Tea, Yummy Katsu, Permen Yuppy, Buah Segar, Air Nineral Indomaret Buah 
63 Mayang Sari Aqua, Yummy Freezy, Qittela, Yummy Suki Makanan Ringan 
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No Nama Produk Yang Di beli Jenis Produk Impulsif 
64 
Nunung Wahida 
Cheetos. Happy Tos, Fisherman, Cat Burry, Chittato, Nextar, Teh Pucuk, Pure Life, Good Day 
Capuchino Permen/Cokelat 
65 Rafaian Aqua, Kratingdaeng, Green Sand, Bear Brand, Rokok Malboro, Rokok Sampoerna Minuman Kemasan 
66 Zaenal Arifin Minute Maid Nutri Boos, Mr. Bread, Nescafe, Tic Tac, Kacang Dango Makanan Ringan 
67 M. Khabai L-man, Pota Bee, Teh Javana Makanan Ringan 
68 Uswatun Khasanah Super Mie, Saus Indofood, Boncabe, Frishian Flag Gold, Kit kat Green Tea, Necaffe, Say Bread Permen/Cokelat 
69 Siti Jumingah Lactogrow, Mamy Poko wipes, My Baby Minyak Telon, Cassons Shampo, Indomie, Filma Produk Bayi 
70 Sri Sulistiyo Wati Tisue  Nice, Biore Pore Pack, Pond's White Beuty, Puteri Body Splash, Minute Maid Nutriboos  Minuman Kemasan 
71 
Imam Eko Prayitno 
Kwaci Matahari, Happy Tos, Green Sand, Fresh Tea, Kacang Dua Kelinci, Rokok Malboro, 
Rokok Sampoerna Minuman Kemasan 
72 Khoeriyah Yummy Sausage, Buah Segar, Hidrococo, Permen Relaxa Permen/Cokelat 
73 A. Khoerun Yummy Coffe, Air Mineral Indomaret, Rokok Pro Mild, Sari Roti Sandwich Roti 
74 Sunarni Attack Easy, Enzime Pasta Gigi, Kinder Joy, Paddle Pop, Downy Ice Cream 
75 Abdullah Irkham Susu Ensure, Kacanga Dua Kelinci, Teh Gelas, Gillette Vektor Produk Perawatan Pria 
76 Kusrini Beras Ramai, Gula indomaret, My baby Minyak Telon, Go-On Baby Pants, Tisue Nice Produk Bayi 
77 Nashikin Rokok Djarum, Token Listrik, Freshtea Minuman Kemasan 
78 Sumarmi Tropikana Slim, Indomie, Casablanka, Harpik, Swallow Toilet Collor, Sariwangi Produk Pembersih Rumah 
79 Siti Afifah Sania, Lifebuoy, Pasta Gigi Kodomo, Rinso, Indomilk Minuman Kemasan 
80 Vitri Soviyati Nextar, Swetty Silver Pants, Lactowgrow, Kacang Koro Indomaret, Tancho, Hanzel Permen/Cokelat 
81 Nurhadi Nescafe, Say bread, Rokok Malboro, Fatigon Spirit Suplemen  
82 Leginah Sania, Wall's Ice Cream, So Klin, Close Up, Vape, La-Fonte Ice Cream 
83 
Ega Maylafirsta 
Indocafe Coffemilk, Pocary Swet, Biskuit regal, Happy Tos, Garnier laight Caream, Momogi, 
Samyang Makanan Ringan 
84 Resta Windra Yummy Sausage, Cheetos, Tisue Paseo, Liang Cha, Charm, Permen Mintz, Mr. Bread Roti 
85 Cindy Charoline S. Mitue Tisue Basah, Sponge, Pure Life, Sari kacang Hijau, Tau Kae Noy, Big Cola Ultra Milk  Makanan Ringan 
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No Nama Produk Yang Di beli Jenis Produk Impulsif 
86 Dewi Novi Beras Ramai, Filma, Buah Segar, Ultra Milk, Aqua Minuman Kemasan 
87 Prapti Cantika Teh kotak, Sari Roti Tawar, Ovomaltin, Cerres, Nescaffe Pack, Nature E, Laurier, Nice Tisue Produk Kecantikan 
88 Nur Habibah Liang Cha, Happy Tos, Cheetos, Coca Cola, Biore Pore Pack Produk Kecantikan 
89 Elga Arwangga Yummy Sandwich, Sari Roti, Susu Cimory, Pure Life, Indomie Roti 
90 Irly Anoti Le-Mineral, Ultra Milk, Yummy Sausagae, Vitamin C 1000, Indomie Suplemen  
91 Sri Suhartatik 
Bay Clean, Rinso Milto, Tropical, Gula Pasir Indomaret, Rexona Roll On, Teh Pucuk Harum, 
Sunsilk, Garnier, Mimyak Angun Cap Kampak Minuman Kemasan 
92 A. Fauzi Coco Beat, Cheetos, Yummy Burger, Pulsa Elektrik Makanan Ringan 
93 Nurul Zainudin  Sari Roti, Kit Kat Green Tea, Tao Kae Noi, Big Cola, Rokok Pro Mild Makanan Ringan 
94 Muhammad Danil Yummy Burger, Rokok LA Bold, Pota Bee, Teh Javana Makanan Ringan 
95 Saidatun 
Margarine Indomaret, SGM eksplore, Bumbu Racik Indofood, Coca Cola, Mamy Poko, 
Catburry, Say Bread Permen/Cokelat 
96 Parmi Rinso, Gula Pasir Indomaret, Tropical, Sensodyne, Vitalis Body Scent, Biore Body Foam Produk Kecantikan 
97 Siti Sutianah Indomie, Bon Cabe, Wardah Lightning, Lulur Herboris, Permen Fox, Nescafe Permen/Cokelat 
98 M. Ridwan Rokok Class Mild, Milo, Sari Roti Sandwich Roti 
99 Astrid Minanty Coca Cola, Chitato, Susu Cimmory, Attack Eazy, Lifebuoy, Kacang Rosta Garuda, Benadryl Minuman Kemasan 
100 
Muhamad Rynaldy 
Eka Kertas Hvs, Buah Segar, Jas Hujan, Ultra Milk, Cheetos Makanan Ringan 
101 
Khilman 
Hidayatullah Twisko, Chitatos, Rokok Sampoerna, Yummy Frezzy, Niu Green Tea Minuman Instan 
102 Tika Novita Frutea, Aqua, Silver Queen, Yummy Suki, Ovale Cleansing Gel Produk Kecantikan 
103 Azrinol Fajri You C 1000, Campina, Magnum, Sting, Yummy Katsu Makanan Instan 
104 Asyifa Najwa F Belvita Biskuit, Mizone, Surf, Chitato, Fayrous, Dancow Batita, Pocary Swet, Buah Segar Makanan Ringan 
105 
Agustinus Salomo 
Silalahi Biskuit Regal, Larutan Penyegar Cap Kakitiga, Freshtea, Popmie, Aqua, Caffela Expresso Minuman Kemasan 
106 Reddy Setyawan Cheetos, Kacang Polong Garuda, Indomie, Momogi, Catburry, Rokok Surya Makanan Ringan 
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No Nama Produk Yang Di beli Jenis Produk Impulsif 
107 Anis Karniasih Pota Bee, Teh Javana, Wardah, Citra, Dove, Sensodyne, Casablanca Makanan Ringan 
108 Defina Trisniawati Tisue Indomaret, Freshtea, Close Up, Minute Maid Nutriboos, Aqua Minuman Kemasan 
109 Yudha Ari Wibowo Le-Mineral, Permen strepsils, Mr. Bread, Kratingdaeng, Taro Permen/Cokelat 
110 Ayuningtyas Sukama Good Day Coffe, Yummy Suki, Pure Life, Catburry, Cheetos, Lay's, Sari Roti Roti 
111 Bintari Wilda N.  Hilo Choco, Say Bread, Calpico Frezz, Biore Pore Pack, Pure Life, Cheetos, Lay's Minuman Kemasan 
112 Arif Dwi Julianto Mr. Bread, Bear Brand, Buah Segar, Enervon C, Cheetos, Happy Tos, Air Mineral Indomeret Suplemen  
113 Banyu Bhaskoro 
Kacang Rosta Garuda, Green Sand, Bear Brand, Wall's Ice Cream, Pota Bee, Yummy 
Sandwich, Lay's Makanan Ringan 
114 Heru Setiawan Yummy Katsu, Chitato, Niu Green Tea, Pocari Swet, Taro, Rokok MLD Makanan Instan 
115 Vincen Hermawanda 
Minute maid Nutri Boost, Bolpoin Indomaret, Nescafe, Oreo, Tango, Rokok Malboro, Ades,  
Lay's ATK  
116 Hasan Sumardi 
Niu Milk Tea, Ades, Taro, Good Time, Permen Mintz, Rokok Class Mild, Rokok Sampoerna, 
Lay's Minuman Kemasan 
117 Lency Aryani 
Nata De Coco Indomaret, Selai Strowberi Indomaret, Tisue Mitu Baby, Bebelac 3, Baygon, 
Filma, Indomie, Supermie Makanan Ringan 
118 Riska Tri Oktavani 
Tisue Tessa, Fair & Lovely Cream, Permen strepsil, Mr. Bread, Teh Botol Sosro, Pota bee, 
Padlle Pop Ice Cream 
119 Tama Buditama Rokok Signature, Good Mood, Yummy Coffe, Sari Roti, Cheetos, Nextar, Permen Mintz Permen/Cokelat 
120 Eky Rezky Yulia Yummy Suki, Sprite, Happy Tos, Freshtea, Rokok Sampoerna, Rokok Djarum Makanan Ringan 
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Lampiran 3. Hasil Olah Data Melalui Program SPSS 
Tabel Data Variabel Pengujian 120 responden 
Indomaret Hybrid 
Variabel Potongan Harga 








x1.4 Total  
1 3 1 1 3 8 
2 2 2 3 3 10 
3 3 3 3 4 13 
4 3 3 3 4 13 
5 5 4 5 5 19 
6 2 3 3 4 12 
7 4 3 3 3 13 
8 5 4 5 5 19 
9 4 3 4 3 14 
10 4 4 3 3 14 
11 5 5 4 5 19 
12 3 3 4 3 13 
13 4 4 3 4 15 
14 3 4 3 3 13 
15 4 4 4 4 16 
16 2 2 2 3 9 
17 4 5 5 4 18 
18 4 4 5 4 17 
19 4 4 4 3 15 
20 4 4 3 3 14 
21 3 2 4 3 12 
22 4 3 3 2 12 
23 4 3 4 3 14 
24 4 4 4 3 15 
25 2 3 2 2 9 
26 3 3 4 2 12 
27 3 4 5 3 15 
28 2 2 3 2 9 
29 3 2 4 2 11 
30 4 3 4 1 12 
31 4 4 3 3 14 
32 4 4 4 3 15 
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x1.4 Total  
33 5 4 5 4 18 
34 4 4 4 3 15 
35 4 5 5 3 17 
36 4 4 5 4 17 
37 4 4 4 3 15 
38 4 3 4 4 15 
39 4 4 4 4 16 
40 4 4 3 4 15 
41 4 4 5 3 16 
42 4 4 3 4 15 
43 4 4 5 4 17 
44 5 3 4 5 17 
45 4 3 5 4 16 
46 4 4 5 3 16 
47 4 4 4 3 15 
48 4 4 3 3 14 
49 4 4 4 3 15 
50 4 4 4 3 15 
51 5 4 4 4 17 
52 4 4 4 4 16 
53 4 4 5 3 16 
54 4 4 5 4 17 
55 4 3 5 5 17 
56 4 4 5 3 16 
57 4 4 4 4 16 
58 4 5 4 4 17 
59 3 4 4 4 15 
60 4 4 4 5 17 
61 4 3 4 3 14 
62 4 4 4 4 16 
63 4 4 4 3 15 
64 4 4 4 3 15 
65 5 4 5 4 18 
66 3 4 5 4 16 
67 3 4 4 3 14 
68 4 4 5 3 16 
69 4 5 5 4 18 
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x1.4 Total  
70 3 4 4 4 15 
71 5 3 5 3 16 
72 4 3 4 3 14 
73 4 3 5 5 17 
74 3 4 3 3 13 
75 3 4 4 4 15 
76 3 3 4 4 14 
77 3 3 4 4 14 
78 4 4 5 4 17 
79 4 4 4 5 17 
80 3 3 4 4 14 
81 4 4 3 3 14 
82 4 3 4 4 15 
83 4 4 5 3 16 
84 4 4 5 4 17 
85 2 3 3 3 11 
86 4 4 4 4 16 
87 4 4 5 4 17 
88 3 4 4 3 14 
89 4 4 4 4 16 
90 4 4 4 5 17 
91 4 5 5 5 19 
92 3 4 4 3 14 
93 4 4 4 3 15 
94 4 4 5 3 16 
95 5 4 4 4 17 
96 4 4 4 4 16 
97 4 4 3 4 15 
98 4 3 3 3 13 
99 3 3 4 4 14 
100 3 4 5 3 15 
101 4 4 4 3 15 
102 4 4 5 4 17 
103 4 4 4 3 15 
104 4 4 3 3 14 
105 4 5 4 4 17 
106 4 4 4 3 15 
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x1.4 Total  
107 4 2 5 3 14 
108 4 4 5 4 17 
109 3 4 4 4 15 
110 4 3 4 4 15 
111 3 3 4 4 14 
112 4 4 4 3 15 
113 4 4 3 4 15 
114 4 4 3 4 15 
115 4 4 3 4 15 
116 4 3 4 4 15 
117 4 3 4 5 16 
118 4 4 4 3 15 
119 3 3 4 4 14 





Variabel Paket Bonus  







1 3 2 3 8 
2 3 3 2 8 
3 3 4 3 10 
4 3 4 4 11 
5 4 4 4 12 
6 4 4 4 12 
7 4 4 5 13 
8 4 4 4 12 
9 4 3 4 11 
10 4 3 4 11 
11 5 5 5 15 
12 2 3 2 7 
13 4 4 4 12 
14 3 3 3 9 
15 4 4 4 12 
16 3 3 3 9 
17 4 4 3 11 
18 4 3 4 11 
19 4 4 3 11 
20 3 3 3 9 
21 3 3 3 9 
22 3 3 4 10 
23 4 4 4 12 
24 5 4 3 12 
25 2 2 2 6 
26 5 4 5 14 
27 4 4 4 12 
28 3 3 3 9 
29 3 3 2 8 
30 3 3 3 9 
31 4 3 3 10 
32 5 5 4 14 
33 5 4 4 13 
34 4 4 3 11 
35 3 4 4 11 
36 4 4 4 12 
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37 3 3 4 10 
38 4 4 4 12 
39 4 4 5 13 
40 4 4 4 12 
41 4 4 4 12 
42 4 4 4 12 
43 4 3 3 10 
44 4 4 4 12 
45 5 5 5 15 
46 4 4 4 12 
47 5 5 3 13 
48 4 4 4 12 
49 4 4 2 10 
50 4 4 4 12 
51 4 4 3 11 
52 4 4 3 11 
53 5 5 4 14 
54 4 4 4 12 
55 5 5 5 15 
56 4 4 4 12 
57 5 5 4 14 
58 4 4 5 13 
59 4 5 5 14 
60 4 4 3 11 
61 4 4 4 12 
62 4 3 3 10 
63 4 3 4 11 
64 4 4 4 12 
65 4 4 4 12 
66 4 5 5 14 
67 4 4 4 12 
68 3 3 4 10 
69 4 4 3 11 
70 4 4 4 12 
71 3 4 4 11 
72 4 4 5 13 
73 4 4 5 13 
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74 3 2 5 10 
75 4 5 4 13 
76 5 4 5 14 
77 4 5 4 13 
78 5 4 4 13 
79 5 5 4 14 
80 4 4 5 13 
81 4 5 5 14 
82 5 5 5 15 
83 5 5 5 15 
84 4 4 4 12 
85 3 3 4 10 
86 5 4 5 14 
87 4 4 4 12 
88 4 4 4 12 
89 5 4 4 13 
90 4 5 4 13 
91 4 4 4 12 
92 4 4 5 13 
93 4 3 3 10 
94 4 4 4 12 
95 4 4 3 11 
96 5 4 4 13 
97 5 5 4 14 
98 4 4 4 12 
99 4 3 4 11 
100 4 4 5 13 
101 4 4 4 12 
102 4 4 4 12 
103 4 3 4 11 
104 4 4 4 12 
105 3 3 3 9 
106 4 4 5 13 
107 4 4 5 13 
108 4 4 5 13 
109 4 4 4 12 
110 4 4 2 10 
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111 3 4 5 12 
112 4 4 4 12 
113 4 4 4 12 
114 3 4 4 11 
115 3 4 4 11 
116 4 4 3 11 
117 4 4 5 13 
118 3 4 5 12 
119 4 4 5 13 





Variabel Pajangan Dalam Toko 








x3.4 Total  
1 2 1 2 2 7 
2 4 3 3 3 13 
3 3 3 3 3 12 
4 3 4 4 3 14 
5 4 4 4 4 16 
6 3 4 4 4 15 
7 3 3 3 4 13 
8 3 3 4 3 13 
9 4 4 4 4 16 
10 2 2 3 3 10 
11 3 4 4 4 15 
12 4 4 4 4 16 
13 4 4 4 4 16 
14 3 3 3 4 13 
15 4 4 4 4 16 
16 4 3 4 4 15 
17 3 3 4 5 15 
18 5 4 3 4 16 
19 4 4 4 3 15 
20 4 4 4 4 16 
21 4 4 3 4 15 
22 4 4 3 3 14 
23 3 4 5 4 16 
24 5 4 5 4 18 
25 3 3 3 3 12 
26 3 4 3 3 13 
27 3 3 2 3 11 
28 4 3 3 4 14 
29 4 4 3 4 15 
30 4 4 4 4 16 
31 4 4 4 4 16 
32 4 3 3 3 13 
33 4 3 5 4 16 
34 4 4 5 4 17 
35 4 3 5 4 16 
36 4 5 5 5 19 
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x3.4 Total  
37 4 4 4 3 15 
38 4 4 3 4 15 
39 4 4 3 4 15 
40 4 4 5 4 17 
41 4 4 5 4 17 
42 4 3 4 3 14 
43 5 4 5 4 18 
44 4 4 5 3 16 
45 3 3 5 3 14 
46 4 4 4 3 15 
47 4 4 4 3 15 
48 4 3 5 4 16 
49 3 4 5 4 16 
50 5 4 5 3 17 
51 3 3 4 4 14 
52 4 3 4 2 13 
53 4 4 4 3 15 
54 3 4 4 2 13 
55 3 4 5 3 15 
56 2 2 4 3 11 
57 4 3 5 3 15 
58 4 5 5 3 17 
59 4 4 5 3 16 
60 4 4 4 4 16 
61 3 3 4 3 13 
62 4 4 4 3 15 
63 4 3 3 4 14 
64 5 5 5 5 20 
65 5 5 4 4 18 
66 3 3 5 4 15 
67 5 4 5 3 17 
68 4 4 3 3 14 
69 4 5 4 3 16 
70 4 3 5 4 16 
71 4 3 4 3 14 
72 4 5 5 4 18 
73 4 4 5 4 17 
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x3.4 Total  
74 5 4 4 4 17 
75 4 5 4 4 17 
76 5 5 4 4 18 
77 4 5 5 5 19 
78 4 5 4 4 17 
79 5 5 4 4 18 
80 4 5 4 4 17 
81 4 4 5 4 17 
82 5 5 4 4 18 
83 4 3 5 4 16 
84 4 4 5 4 17 
85 2 2 3 2 9 
86 4 4 5 4 17 
87 3 4 4 5 16 
88 4 4 4 3 15 
89 3 4 5 3 15 
90 4 4 4 4 16 
91 3 4 4 5 16 
92 4 5 4 4 17 
93 4 4 5 3 16 
94 4 4 4 3 15 
95 4 3 4 3 14 
96 4 5 4 5 18 
97 3 4 4 4 15 
98 3 3 4 4 14 
99 4 5 5 4 18 
100 4 4 4 3 15 
101 3 4 4 4 15 
102 4 4 4 4 16 
103 4 4 4 4 16 
104 4 4 5 4 17 
105 4 4 5 4 17 
106 4 4 3 3 14 
107 4 3 5 4 16 
108 4 4 5 3 16 
109 5 3 5 4 17 
110 4 4 5 4 17 
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x3.4 Total  
111 4 4 4 4 16 
112 4 4 4 3 15 
113 4 4 4 4 16 
114 4 4 5 4 17 
115 4 4 5 4 17 
116 4 4 5 2 15 
117 4 5 5 3 17 
118 3 2 5 4 14 
119 4 3 5 4 16 





Variabel Suasana Toko 









1 2 2 3 3 10 
2 3 3 4 3 13 
3 4 4 4 4 16 
4 4 3 4 3 14 
5 4 3 3 2 12 
6 3 4 5 4 16 
7 5 3 5 3 16 
8 3 3 4 3 13 
9 4 3 3 3 13 
10 4 4 4 4 16 
11 4 4 5 3 16 
12 4 5 5 4 18 
13 3 4 3 4 14 
14 4 3 4 4 15 
15 4 4 4 4 16 
16 4 4 4 4 16 
17 4 4 5 4 17 
18 4 5 4 3 16 
19 5 3 5 3 16 
20 3 4 4 3 14 
21 3 4 4 3 14 
22 3 3 4 3 13 
23 3 3 4 3 13 
24 4 4 4 3 15 
25 2 2 2 2 8 
26 4 4 5 5 18 
27 5 4 5 3 17 
28 4 3 4 4 15 
29 4 3 5 3 15 
30 4 4 4 4 16 
31 4 4 5 4 17 
32 4 4 4 3 15 
33 3 3 4 3 13 
34 5 5 5 4 19 
35 3 3 3 4 13 
36 5 5 5 3 18 
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37 4 5 5 4 18 
38 4 4 4 3 15 
39 3 4 4 3 14 
40 4 4 4 3 15 
41 4 4 4 3 15 
42 4 4 4 3 15 
43 5 4 5 3 17 
44 4 4 4 3 15 
45 4 4 5 3 16 
46 4 4 3 3 14 
47 5 5 5 4 19 
48 2 4 4 4 14 
49 3 5 4 3 15 
50 4 4 5 3 16 
51 4 4 5 4 17 
52 5 5 5 3 18 
53 4 4 5 3 16 
54 4 3 5 4 16 
55 5 5 5 3 18 
56 3 4 5 3 15 
57 4 3 6 4 17 
58 5 4 4 4 17 
59 4 4 4 3 15 
60 5 5 4 3 17 
61 4 4 4 3 15 
62 4 4 4 2 14 
63 3 4 4 3 14 
64 4 4 4 3 15 
65 5 5 5 3 18 
66 5 5 5 3 18 
67 4 4 5 3 16 
68 4 4 3 3 14 
69 4 4 4 3 15 
70 4 5 5 4 18 
71 5 5 5 2 17 
72 4 4 4 4 16 
73 4 4 5 5 18 
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74 5 4 4 4 17 
75 5 5 4 4 18 
76 4 4 4 3 15 
77 4 4 4 3 15 
78 4 4 4 4 16 
79 5 5 5 3 18 
80 3 5 5 5 18 
81 4 4 5 3 16 
82 4 4 4 4 16 
83 5 5 3 3 16 
84 4 4 4 3 15 
85 4 3 4 2 13 
86 4 4 5 4 17 
87 4 4 4 4 16 
88 4 4 4 3 15 
89 4 5 5 3 17 
90 4 5 4 3 16 
91 4 4 5 3 16 
92 4 5 5 3 17 
93 4 4 4 3 15 
94 4 4 4 2 14 
95 3 4 5 4 16 
96 4 4 5 4 17 
97 5 5 4 3 17 
98 3 3 4 2 12 
99 4 4 4 4 16 
100 5 5 5 3 18 
101 5 5 5 4 19 
102 4 4 4 3 15 
103 4 4 4 4 16 
104 4 4 3 4 15 
105 4 5 5 4 18 
106 4 4 3 4 15 
107 5 5 3 4 17 
108 4 4 4 3 15 
109 4 5 5 4 18 
110 4 5 4 4 17 
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111 4 5 5 4 18 
112 3 5 5 4 17 
113 4 4 5 4 17 
114 4 5 5 4 18 
115 4 5 5 4 18 
116 4 4 3 4 15 
117 3 4 4 5 16 
118 3 4 4 5 16 
119 4 5 5 4 18 





Variabel Pembelian Impulsif 









1 3 2 2 3 10 
2 3 3 3 3 12 
3 3 3 3 4 13 
4 3 3 3 4 13 
5 5 4 4 3 16 
6 3 4 4 4 15 
7 3 4 3 3 13 
8 5 4 3 3 15 
9 5 5 5 3 18 
10 3 4 3 4 14 
11 5 5 4 4 18 
12 3 2 4 3 12 
13 4 4 4 3 15 
14 4 4 4 4 16 
15 4 4 5 5 18 
16 4 3 4 3 14 
17 5 4 4 5 18 
18 4 4 4 4 16 
19 4 4 4 5 17 
20 4 3 4 4 15 
21 3 3 4 4 14 
22 3 3 4 3 13 
23 3 4 4 3 14 
24 4 4 4 4 16 
25 2 2 3 2 9 
26 3 4 3 4 14 
27 4 4 3 4 15 
28 2 3 3 2 10 
29 3 3 4 5 15 
30 3 3 4 4 14 
31 4 4 4 5 17 
32 4 4 3 4 15 
33 5 5 4 4 18 
34 4 4 5 5 18 
35 4 4 4 4 16 
36 4 4 5 5 18 
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37 4 3 4 4 15 
38 4 4 3 4 15 
39 5 4 4 4 17 
40 4 4 4 4 16 
41 3 4 5 4 16 
42 4 4 3 4 15 
43 4 3 4 5 16 
44 5 4 4 4 17 
45 4 4 3 4 15 
46 4 4 4 3 15 
47 4 5 4 5 18 
48 3 4 3 4 14 
49 4 4 4 3 15 
50 4 4 4 4 16 
51 5 4 4 4 17 
52 4 4 4 5 17 
53 4 4 4 4 16 
54 4 4 3 4 15 
55 5 5 4 5 19 
56 4 4 4 4 16 
57 4 5 4 3 16 
58 4 4 3 4 15 
59 4 4 5 4 17 
60 4 4 4 5 17 
61 3 4 3 4 14 
62 4 4 3 4 15 
63 4 4 3 3 14 
64 4 3 4 4 15 
65 5 4 5 5 19 
66 4 5 4 5 18 
67 3 4 5 4 16 
68 4 3 3 4 14 
69 5 4 4 4 17 
70 4 4 5 4 17 
71 3 4 3 4 14 
72 3 4 5 4 16 
73 5 4 4 5 18 
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74 3 5 4 4 16 
75 4 4 4 5 17 
76 4 5 5 4 18 
77 3 4 5 4 16 
78 4 4 4 4 16 
79 4 4 4 5 17 
80 3 4 4 5 16 
81 4 5 4 4 17 
82 4 5 4 4 17 
83 4 5 4 5 18 
84 5 4 4 4 17 
85 3 3 2 3 11 
86 4 5 4 5 18 
87 4 4 3 4 15 
88 3 4 4 4 15 
89 4 5 4 5 18 
90 4 4 4 4 16 
91 5 4 5 4 18 
92 3 5 4 5 17 
93 4 4 5 3 16 
94 4 4 4 4 16 
95 4 4 4 4 16 
96 4 4 5 4 17 
97 4 5 4 5 18 
98 3 3 4 3 13 
99 3 4 4 4 15 
100 5 5 4 4 18 
101 4 4 3 5 16 
102 4 4 4 4 16 
103 3 4 5 3 15 
104 4 4 5 4 17 
105 4 3 4 5 16 
106 4 5 3 4 16 
107 3 4 4 5 16 
108 4 4 4 4 16 
109 4 4 4 5 17 
110 4 4 4 4 16 
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111 3 2 4 4 13 
112 4 4 4 4 16 
113 4 4 4 4 16 
114 4 4 4 5 17 
115 4 4 4 5 17 
116 4 4 3 4 15 
117 5 4 4 4 17 
118 3 4 4 4 15 
119 4 4 4 5 17 











Total Skor Pembelian Impulsif 
Total 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Jml % Jml % Jml % Jml %  Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 
8 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
9 1 0,8 1 0,8 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 
10 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
11 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,7 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 3 2,5 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 5 4,2 
13 0 0 0 0 0 0 1 0,8 4 3,3 0 0 0 0 2 1,7 0 0 0 0 0 0 7 5,8 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 4 3,3 3 2,5 5 4,2 5 4,2 2 1,7 0 0 20 16,7 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 11 9,2 9 7,5 8 6,7 5 4,2 0 0 34 28,3 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,7 3 2,5 5 4,2 4 3,3 5 4,2 0 0 19 15,8 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 9 7,5 5 4,2 2 1,7 1 0,8 20 16,7 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 2 1,7 1 0,8 4 3,3 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 1 0,8 0 0 2 1,7 0 0 4 3,3 













Total Skor Pembelian Impulsif 
Total 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Jml % Jml % Jml % Jml %  Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % Jml % 
6 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
7 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
8 0 0 1 0,8 0 0 1 0,8 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2,5 
9 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 3 2,5 1 0,8 2 1,7 0 0 0 0 0 0 7 5,8 
10 0 0 0 0 1 0,8 0 0 2 1,7 1 0,8 3 2,5 4 3,3 1 0,8 0 0 0 0 12 10,0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 3 2,5 3 2,5 3 2,5 7 5,8 3 2,5 0 0 20 16,7 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,7 3 2,5 12 10,0 12 10,0 5 4,2 4 3,3 1 0,8 39 32,5 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,8 8 6,7 6 5,0 5 4,2 0 0 21 17,5 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7 1 0,8 2 1,7 3 2,5 4 3,3 0 0 11 9,2 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,8 2 1,7 1 0,8 5 4,2 













Total Skor Pembelian Impulsif 
Total 
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Jml % Jml % Jml % Jml %  Jml % Jml Jml % Jml % Jml % Jml %  Jml % Jml 
7 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
9 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 1 0,8 0 0 0 0 0 0 2 1,7 
12 1 0,8 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,7 
13 0 0 0 0 0 0 1 0,8 1 0,8 2 1,7 3 2,5 1 0,8 1 0,8 0 0 0 0 9 7,5 
14 0 0 1 0,8 0 0 0 0 3 2,5 3 2,5 3 2,5 2 1,7 1 0,8 0 0 0 0 13 10,8 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,7 8 6,7 5 4,2 2 1,7 8 6,7 1 0,8 26 21,7 
16 0 0 0 0 0 0 1 0,8 1 0,8 3 2,5 5 4,2 9 7,5 7 5,8 5 4,2 0 0 31 25,8 
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 9 7,5 9 7,5 3 2,5 0 0 22 18,3 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 3 2,5 3 2,5 1 0,8 1 0,8 9 7,5 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,8 0 0 2 1,7 
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 












Total Skor Pembelian Impulsif 
Total 






















6 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
7 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 0 0 0 0 1 0,8 
10 0 0 0 0 0 0 1 0,8 2 1,7 2 1,7 2 1,7 1 0,8 0 0 2 1,7 0 0 10 8,3 
11 0 0 1 0,8 1 0,8 0 0 1 0,8 3 2,5 4 3,3 2 1,7 3 2,5 0 0 0 0 15 12,5 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 4 3,3 13 10,8 11 9,2 5 4,2 2 1,7 0 0 36 30,0 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 1 0,8 2 1,7 13 10,8 5 4,2 6 5,0 0 0 28 23,3 
14 0 0 0 0 0 0 1 0,8 1 0,8 0 0 2 1,7 2 1,7 8 6,7 2 1,7 0 0 16 13,3 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8 0 0 1 0,8 2 1,7 6 5,0 2 1,7 12 10,0 
Total 1 0,8 2 1,7 1 0,8 2 1,7 6 5,0 11 9,2 23 19,2 31 25,8 23 19,2 18 15,0 2 1,7 120 100 
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Standardized Items N of Items 























Indikator_x1.1 11,2417 2,672 ,529 ,290 ,562 
Indikator_x1.2 11,3250 2,658 ,484 ,254 ,587 
Indikator_x1.3 10,9917 2,496 ,462 ,226 ,601 
Indikator_x1.4 11,4417 2,786 ,357 ,130 ,671 
 







Standardized Items N of Items 






















Indikator_x2.1 7,8167 1,512 ,599 ,442 ,601 
Indikator_x2.2 7,8583 1,434 ,641 ,470 ,549 











Standardized Items N of Items 






















Indikator_x3.1 11,6083 2,425 ,503 ,321 ,531 
Indikator_x3.2 11,6250 2,136 ,528 ,345 ,502 
Indikator_x3.3 11,2500 2,475 ,346 ,122 ,639 
Indikator_x3.4 11,7917 2,671 ,349 ,130 ,629 
 






Based on Standardized 
Items N of Items 


























Indikator_x4.1 11,8333 2,207 ,362 ,280 ,531 
Indikator_x4.2 11,7083 1,855 ,549 ,328 ,373 
Indikator_x4.3 11,5000 2,050 ,434 ,192 ,473 
Indikator_x4.4 12,3833 2,575 ,176 ,103 ,667 
 






Based on Standardized 
Items N of Items 






















Indikator_x4.1 8,41 1,353 ,492 ,259 ,554 
Indikator_x4.2 8,29 1,250 ,529 ,289 ,500 











Based on Standardized 
Items N of Items 





















Indikator_y.1 11,9083 2,101 ,433 ,217 ,547 
Indikator_y.2 11,8000 2,027 ,500 ,266 ,498 
Indikator_y.3 11,8583 2,341 ,325 ,106 ,622 
Indikator_y.4 11,6833 2,117 ,395 ,163 ,576 
 
Hasil Uji Frekuensi Variabel 
Potongan Harga  
Statistics 
 Indikator_x1.1 Indikator_x1.2 Indikator_x1.3 Indikator_x1.4 
N Valid 120 120 120 120 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 6 5,0 5,0 5,0 
3,00 26 21,7 21,7 26,7 
4,00 79 65,8 65,8 92,5 
5,00 9 7,5 7,5 100,0 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 1 ,8 ,8 ,8 
2,00 6 5,0 5,0 5,8 
3,00 31 25,8 25,8 31,7 
4,00 75 62,5 62,5 94,2 
5,00 7 5,8 5,8 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 1 ,8 ,8 ,8 
2,00 2 1,7 1,7 2,5 
3,00 24 20,0 20,0 22,5 
4,00 61 50,8 50,8 73,3 
5,00 32 26,7 26,7 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 1 ,8 ,8 ,8 
2,00 5 4,2 4,2 5,0 
3,00 51 42,5 42,5 47,5 
4,00 52 43,3 43,3 90,8 
5,00 11 9,2 9,2 100,0 




 Indikator_x2.1 Indikator_x2.2 Indikator_x2.3 
N Valid 120 120 120 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 2 1,7 1,7 1,7 
3,00 23 19,2 19,2 20,8 
4,00 76 63,3 63,3 84,2 
5,00 19 15,8 15,8 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 3 2,5 2,5 2,5 
3,00 24 20,0 20,0 22,5 
4,00 76 63,3 63,3 85,8 
5,00 17 14,2 14,2 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 6 5,0 5,0 5,0 
3,00 24 20,0 20,0 25,0 
4,00 63 52,5 52,5 77,5 
5,00 27 22,5 22,5 100,0 
Total 120 100,0 100,0  
 
Pajagan Dalam Toko 
Statistics 
 Indikator_x3.1 Indikator_x3.2 Indikator_x3.3 Indikator_x3.4 
N Valid 120 120 120 120 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 4 3,3 3,3 3,3 
3,00 26 21,7 21,7 25,0 
4,00 78 65,0 65,0 90,0 
5,00 12 10,0 10,0 100,0 







Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 1,00 1 ,8 ,8 ,8 
2,00 4 3,3 3,3 4,2 
3,00 30 25,0 25,0 29,2 
4,00 68 56,7 56,7 85,8 
5,00 17 14,2 14,2 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 2 1,7 1,7 1,7 
3,00 19 15,8 15,8 17,5 
4,00 55 45,8 45,8 63,3 
5,00 44 36,7 36,7 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 5 4,2 4,2 4,2 
3,00 41 34,2 34,2 38,3 
4,00 67 55,8 55,8 94,2 
5,00 7 5,8 5,8 100,0 




 Indikator_y.1 Indikator_y.2 Indikator_y.3 Indikator_y.4 
N Valid 120 120 120 120 






Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 2 1,7 1,7 1,7 
3,00 32 26,7 26,7 28,3 
4,00 69 57,5 57,5 85,8 
5,00 17 14,2 14,2 100,0 





Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 4 3,3 3,3 3,3 
3,00 17 14,2 14,2 17,5 
4,00 80 66,7 66,7 84,2 
5,00 19 15,8 15,8 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 2 1,7 1,7 1,7 
3,00 26 21,7 21,7 23,3 
4,00 75 62,5 62,5 85,8 
5,00 17 14,2 14,2 100,0 




Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 
Percent 
Valid 2,00 2 1,7 1,7 1,7 
3,00 19 15,8 15,8 17,5 
4,00 68 56,7 56,7 74,2 
5,00 31 25,8 25,8 100,0 












Normal Parametersa,b Mean ,0000000 






Kolmogorov-Smirnov Z ,664 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,769 
a. Test distribution is Normal. 
























1 (Constant) ,269 1,028  ,262 ,794   
Potongan_harg
a_tot_x1 
,331 ,057 ,370 5,762 ,000 ,685 1,461 
Paket_bonus_t
ot_x2 
,249 ,068 ,229 3,642 ,000 ,716 1,397 
pajangan_dala
m_toko_tot.x3 
,245 ,055 ,262 4,460 ,000 ,822 1,216 
suasana_toko_
totx4 
,307 ,068 ,267 4,488 ,000 ,797 1,254 











Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 ,821a ,675 ,663 1,06965 
a. Predictors: (Constant), suasana_toko_totx4, pajangan_dalam_toko_tot.x3, 
Paket_bonus_tot_x2, Potongan_harga_tot_x1 







Square F Sig. 
1 Regression 272,921 4 68,230 59,634 ,000a 
Residual 131,579 115 1,144   
Total 404,500 119    
a. Predictors: (Constant), suasana_toko_totx4, pajangan_dalam_toko_tot.x3, 
Paket_bonus_tot_x2, Potongan_harga_tot_x1 






Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 






t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) ,269 1,028  ,262 ,794 
Potongan_harga_tot_x1 ,331 ,057 ,370 5,762 ,000 
Paket_bonus_tot_x2 ,249 ,068 ,229 3,642 ,000 
pajangan_dalam_toko_tot.x3 ,245 ,055 ,262 4,460 ,000 
suasana_toko_totx4 ,307 ,068 ,267 4,488 ,000 
a. Dependent Variable: pembelian_impulsif_tot.y 
 
 
